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0EBRECZEN1
ÜL bérlet Szerdán, deczember 13-kán, 1871.
á t f u t *  l *
19. szám.
|v a g y :
p a l o t á t ó l  a ’ S ió r h á z ig .
Dráma 4 felvonásban. írla| Lindau Pál, forditofla Szdpfaludi Ferencz.
(UfDrte»6: Fgyiid.)
I. (elvonás: D i i  a l o i  h á z a s s á g .  II. (elvonás: F é l * f  és k e d v e s .  
HL (elvonás: J á t é k  b a r l a n g .  IV .(elvonás: 3 ? « e s  s z á m .
® s e m  é l  f f  z  e l .
De Lozé asszony — — Fellénj íré. De Bellcjean asszony —*■ Pudai AdéL
$ árion, (eleja — Sí akél Bőzaa. Godin Amanda — — —  Perese oviné.
D’ BperviJie gróf — — — Ferrsényi.
l : í ) hö,«y z
— —* SrÖüősi Hermina,
Be Bibéén Alfréd — —• — MándokL — — Fíkker Emma.
Argelita, Marion barátnője — Pépei K ari BfctttiszI, a gróf szolgája 
Fdvigyázőnö —
— Sándor!.
Dr. Guenard ~ — _ Együd. — • —*■ Vö gyi Beyta
DJ ö rrille  marqais — — — FoKénjL i - «  — ... — Poránd.
De Kérvén vicomte —* — V írván. Inasok ) —  —* ■— Begédüs.
De la Herves asszony — — — Hetenyi Laura. ! — —  Kovács.
Lucie, leánvtr — — — ■ 'Vári Emma. Uruk. hölgyek. Fzírhely: Pár?>. IdA: jelenkor.
JpgypVft lehet váltani a pénztárnál d e. 9-fől—12-ig. d. u. 3-1°*-1—5-ig. esto a pénztárnál._____
. M etffárm h  Alsó és közép páholy a  írt. ^ÍO kr Családi páholy öl frl. Másodoiiioloti páholy 2$ frt.
50 kr. Tómlásszék 90kr. Földszinti zártaiéi 5,0kr. Emeleti záftszék 4 0  kr. Földszinti bemenet kr.
Karzat 30kr. Garnison örmesteriől lefelé kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor^  vége 9 után.
IgCjr* B é r l e i h i r á e  ?én*
TiszfeleUe! értesitlelik a t. ez. közönség, hogy a negyedik bérlet szombaton azaz f. hó 16-án veszi kezdetet. 
A bérletár 20 előadásra köietkezö: Családi páholy 65 frt.; Alsó és közép páholy 45 frt.; Felső páholy 
30 fit* Támlásszék 9 frt. Földszinti zártszék 6 fit.; Emeleti zártszék 5 Irt. .
rL.  v  s z in liíiz i b iz o ttm á n y .Debreczen, 1871, decz, 13,
W»f«c8«t ftyoiasiaUs *8*0* köoy*njom«ia|8ö*iL
(Egm.)
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